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1  http://etegamibydosankodebbie.blogspot.jp/2012/01/layers-of-snow-misuzu-kaneko-series-4.html 
“Layers of Snow” 
Top layer, you must be shivering in the 
frosty light of the moon. 
Bottom layer, you must be groaning 
under the weight of humanity. 
Middle layer, you must be lonely, unable 









































２．『こだまでしょうか』を使った ACジャパンの CM  


















































 このブログで坂島は AC ジャパンのホームページに掲示された「『東北地方太平洋沖地


















金子みすゞ（本名は金子テル）は 1903 年 4 月 11 日に、山口県大津郡仙崎村に生まれ
た。父親、金子庄之助は清国に渡海し、「上山文英堂書店」の営口支店の店長として仕事






























































23 歳の時、叔父・松蔵の提案で、1926 年 2 月 17 日にみすゞは上山文英堂で働く番頭






たくないと思い、彼女は自殺を決意する。3 月 9 日に肖像写真を撮りに行ったり、家族と
一緒に楽しく好物である桜餅を食べたりした。そして、ふさえが母親と寝ついてから、み

































































































この研究では東日本大震災の直後に放送された AC ジャパンの CM に対して出た批判
を問題ととらえ、この CM に使われた『こだまでしょうか』に視聴者、読者がどう反応
したかについてアンケートとインタビューを行い、調査した。 
東日本大震災の直後、ほとんどの企業が CM を自粛したため、その代わりに民放が AC







































特集広告市場/メディア再編（2011）『東日本大震災時のテレビ CMの扱いはどう進展するか ―   
 ACジャパン広告の会計約 4万回の影響は ―』、月刊放送ジャーナル：ミニコミの総合誌 




ACジャパン CM『こだまでしょうか』（英語字幕付）AC Japan Commercial English Subtitled 
 https://www.youtube.com/watch?v=A7g9q2NI5WE 
Dosanko Debbie’s Etegami Notebook 



























































































（電話番号・メールアドレス・LINE ID など）  
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金子みすゞ記念館（2014 年 5 月 24 日訪問） 
 
      
 
 
      
 
 




  みすゞの部屋 金子みすゞ立体モザイクアート 
 
 『手のひらの詩』  金子みすゞのお墓 
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